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８ 『月刊パリッシュ』2012年11月号 パリッシュ出版株式会社 2012年
９ 毎年４月に開催される「ミラノ国際家具見本市」の通称。会場総面積22万平方メートル。出展約
2600社、入場者は６日間で約22万人という、世界最大規模の家具見本市である(数字は2006年度)。






















Fig.9 ミラノフォーリサローネ2013「Contemporary Japanese Design Exhibition」風景
−（51）−
Fig.10 「群馬御輿」イメージ３
Fig.11 高崎まつり風景
−（52）−
Fig.12 伊勢崎まつり風景̶まつり協会実行委員賞
Fig.14 第77回新制作展スペースデザイン部風景
